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на международном экономическом 
рынке.
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1. Введение
Сегодня малый бизнес и частное предпринимательство играют важную 
роль в развитии инновационной экономики Узбекистана. Малый бизнес 
способствует ускорению экономического роста государства, проведению 
диверсификации, внедрению инноваций, положительной динамике роста 
экономических показателей, развитию конкуренции и структурной пере-
стройки экономики, позволяет создавать дополнительные рабочие места. 
Это обусловлено тем, что малые предприятия и частные предприниматель-
ские структуры более устойчивы к изменениям внешней среды за счет быс-
трой адаптации к современным рыночным условиям.
Сектор малого бизнеса и частного предпринимательства является фун-
даментальным и необходимым элементом социально-экономической систе-
мы страны, в значительной степени обеспечивающим устойчивость ее раз-
вития. Первоочередными задачами на сегодняшний день являются задачи, 
поставленные в соответствии с постановлением Президента Республики 
Узбекистан от 15 апреля 2014 года № ПП-2164 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию процедур, связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности и предоставлением государственных услуг»[1]. 
Малый бизнес и частное предпринимательство, как базовый элемент 
социально-экономической системы, подтвердивший на практике свою эф-
фективность и жизнеспособность, является также уязвимым субъектом 
хозяйственных отношений, что обусловлено незначительной величиной 
индивидуального капитала, недостаточным количеством квалифицирован-
ных кадров и их подготовкой в соответствии с условиями рынка, норма-
тивно-правовыми и административными барьерами, отсутствием четкой 
долгосрочной стратегии, инвестиционными ограничениями и многими 
другими факторами. Эффективное применение передовых информацион-
но-коммуникационных технологий на объектах малого бизнеса и частного 
предпринимательства является залогом успеха не только их эффективного 
функционирования, но и служит одним из главных фактором развития на-
циональной экономики.
2. Основные принципы оценки эффективности малого бизнеса 
и частного предпринимательства
Эффективность функционирования любого экономического объекта 
является индикатором его дальнейшего существования и развития.  
Эффективность в переводе с латинского языка означает «действенный, про-
изводительный, дающий результат». 
Обычно, стремясь повысить эффективность конкретного вида предпри-
нимательской деятельности, управленцы определяют меры, способствую-
щие процессу развития, и исключают те из них, что ведут к регрессу. В 
этом смысле эффективность всегда связана с практикой. Она направляет 
управленческую деятельность в русло обоснованности, необходимости, 
оправданности и достаточности.
Эффективность – качественная категория, связанная с интенсивностью 
развития предпринимательства (динамической качественной категорией). 
Как экономическая категория эффективность учитывает не только ре-
зультат деятельности, но и условия, при котором этот результат получен. 
Эффективность любой деятельности принято выражать с помощью отно-
шения результата к затратам. При этом ставится задача максимизировать 
результат, приходящийся на единицу затрат. 
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Предпринимательская деятель-
ность всегда направлена на дости-
жение цели и обязательно заканчи-
вается результатом, даже если он не 
запланирован или является отрица-
тельным. Если конечный результат 
совпадает с целью, деятельность 
можно считать рациональной, если 
же такое совпадение отсутствует, 
то деятельность является нерацио-
нальной. Основной принцип оцен-
ки эффективности – взаимосвязь 
цели и конечного результата дея-
тельности. 
Гибкость и близость к покупате-
лю, возможность уделять внимание 
каждому клиенту, изменяться, под-
страиваясь под его требования, явля-
ются важными конкурентными пре-
имуществами малого бизнеса и вли-
яют на возможности производителя 
получать прибыль. Следовательно, 
на сегодняшний день величина и ди-
намика спроса населения на товары 
и услуги определяют успех развития 
предпринимательства и создают ос-
нову для устойчивого экономическо-
го роста в Узбекистане.
Как свидетельствует опыт, пред-
принимательская деятельность 
включает производственную, ком-
мерческую и финансовую компо-
ненты. Для каждой из них харак-
терны собственные цели, иногда 
взаимоисключающие (например, 
при стремлении к росту прибыли и 
минимизации затрат). При этом ста-
вятся задачи поиска единонаправ-
ленных целей, в крайнем случае, 
разумного компромисса, который 
не всегда возможен. При этом для 
оценки эффективности используют 
метод многоцелевой оптимизации. 
Следующим принципом оценки 
эффективности предприниматель-
ства является наличие нескольких 
критериев оптимальности. 
Оптимальность – это состояние 
системы, при котором обеспечива-
ется достижение максимума или 
минимума значений каких-либо 
параметров. Оптимальность резуль-
татов устанавливается на основе 
критериев. 
Практика показывает, что ры-
ночная среда – открытая органи-
зационно-хозяйственная система, 
где субъекты предпринимательской 
деятельности реализуют взаимные 
интересы и функционируют в усло-
виях конкуренции, занимая опреде-
ленную долю рынка (сегмент). Уве-
личение занимаемой доли рынка, 
приращение конкурентных преиму-
ществ обусловливают устойчивость 
стратегических позиций субъекта 
предпринимательской деятельнос-
ти. Появляются дополнительные 
возможности для реализации за-
дач, способствующих увеличению 
прибыльности и доходности. Но 
целевые приоритеты должны быть 
ориентированы на укрепление сво-
их рыночных позиций и получение 
дополнительных возможностей для 
повышения совокупного результата 
деятельности в течение периода, 
обусловленного стратегией. 
Ещё одним принципом эффек-
тивности развития малого бизнеса 
и частного предпринимательства 
является взаимосвязь жизненно-
го цикла продукции и показателей 
предпринимательской деятельности. 
Как известно, на стадиях разра-
ботки и внедрения продукта при-
быль не образуется, она появляется 
лишь в конце стадии внедрения. 
При этом прибыль формирует мо-
тивацию на сокращение длитель-
ности этих стадий, повышение 
качества разрабатываемого и внед-
ряемого продукта, обеспечение его 
соответствия потребностям целе-
вого сегмента, а также сокращение 
затрат на исследование продукта, 
его апробацию, подготовку рынка 
и внедрение в рыночную среду. Для 
оценки эффективности предприни-
мательства на этих стадиях требу-
ются показатели, ориентированные 
на стратегические задачи, охваты-
вающие весь планируемый жизнен-
ный цикл продукции – от форми-
рования идеи до снятия продукции 
с производства. На стадии роста, 
когда появляются реальные доказа-
тельства соответствия товара требо-
ваниям целевого сегмента, целесо-
образно использование показателя 
прибыли. На этой же стадии необ-
ходимо решать задачи по увеличе-
нию рыночной доли и завоеванию 
новых рынков или сегментов, так 
как увеличение темпов роста объ-
ема продаж и прибыли свидетельс-
твует о достаточно широком рыноч-
ном признании. Оценка степени до-
стижения этих целей обусловлена 
стратегическими соображениями и 
смыкается с задачей более полно-
го овладения рынком. Поэтому на 
стадии роста возможно сочетание 
нескольких методов (и показателей) 
оценки эффективности, охватываю-
щих самостоятельные направления 
предпринимательской деятельнос-
ти, формирующиеся на различных 
потребительских рынках. На ста-
дии зрелости в системе оценочных 
показателей доминирует прибыль. 
Являясь индикатором стадийных 
изменений в жизненном цикле про-
дукции, она отражает саму суть ста-
дии зрелости – стабилизацию роста 
прибыли, обусловленную призна-
нием продукта потребителем; со-
кращение себестоимости продук-
ции (работ, услуг) за счет совер-
шенствования производственного 
цикла и т. д. В конце стадии, когда 
наблюдаются первые признаки аб-
солютного снижения прибыли, ак-
туализируются задачи обновления 
ассортиментного ряда продукции и 
разработки новых продуктов. При 
этом возрастает значение стратеги-
ческих задач (поиск новых идей, их 
разработка, испытание, продвиже-
ние на строительный рынок и т. д.), 
а для оценки эффективности вновь 
используются показатели рыночной 
устойчивости организации.
Поэтому для оценки результата 
предпринимательской деятельнос-
ти используется принцип сочетания 
показателей: показатель прибыли 
дополняется показателями, характе-
ризующими позиции организации в 
конкурентной среде.
На стадии спада, завершающей 
жизненный цикл продукции, могут 
устанавливаться два вида целей: 
быстрый уход с рынка устаревшей 
продукции и отказ от активных 
рыночных действий с учетом воз-
можности возобновления спроса на 
продукцию. Результат деятельности 
может оцениваться с помощью по-
казателя прибыли, стремящегося 
к максимально возможному значе-
нию. При использовании стратегии 
быстрого ухода с рынка анализ осу-
ществляют по компонентам ассор-
тиментного ряда, определяющим 
совокупный результат деятельнос-
ти компании. При ориентации на 
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возможное возобновление спроса 
показатель прибыли дополняется 
аналитическими характеристика-
ми, отражающими вероятность его 
возобновления и риски, обуслов-
ленные его неопределенностью и 
прогнозируемой длительностью 
периода, предшествующего новому 
«всплеску» спроса. Однако такие 
характеристики могут выступать 
лишь в качестве аналитических, 
дополняющих основные, но не об-
разующих самостоятельные показа-
тели.
Таким образом, констатируя из-
менчивость результирующих по-
казателей предпринимательской 
деятельности в зависимости от ста-
дии жизненного цикла продукции, 
следует обратить внимание на воз-
можность их комбинации, обуслов-
ленную структурными изменения-
ми в зависимости от целей и задач 
предпринимательства. 
Следует отметить и такой при-
нцип оценки эффективности пред-
принимательства, как учет страте-
гических приоритетов. 
Таким образом, единого при-
нципа определения экономической 
эффективности малого бизнеса и 
частного предпринимательства не 
существует. Эффективность малого 
бизнеса и частного предпринима-
тельства может быть оценена раз-
ными показателями в зависимости 
от сферы самого предприниматель-
ства. Например, в части производс-
твенной подсистемы эффектив-
ность может быть оценена такими 
показателями, как эффективность 
производства, рассчитанной по типу 
ресурсоотдачи, производительнос-
тью труда, рентабельностью, пока-
зателем эффективности производс-
твенных связей, системой показа-
телей, отражающих эффективность 
управления производством, показа-
телем эффективности управления 
кадрами, системой показателей, 
характеризующих эффективность 
использования производственной, 
маркетинговой информации и т.д.
В коммуникативной подсисте-
ме могут быть использованы такие 
показатели, как эффективность рек-
ламной деятельности, стимулирова-
ние сбыта, работа выставок и ярма-
рок, изучение мотиваций, средства 
создания общественного мнения в 
отношении компании и ее продук-
ции, а также комплекс показателей, 
отражающих информационные со-
ставляющие.
Особого внимания заслуживает 
показатель имиджа компании. Он 
может рассматриваться в качестве 
показателя результата не только в 
рамках коммуникативной подсис-
темы, но и применительно ко всей 
системе предпринимательства [3]. 
Например, пусть субъект предпри-
нимательской деятельности ориен-
тируется на концепцию социаль-
но-экономического маркетинга и 
предполагает осуществлять свою 
деятельность в длительной перс-
пективе. Тогда его целевые уста-
новки должны ориентироваться на 
укрепление доверия потребителей, 
приобретение необходимого соци-
ального статуса и общественного 
признания. В этом случае результат 
деятельности может оцениваться с 
помощью характеристик, отражаю-
щих имидж компании. Недостатком 
такой оценки является условность 
результирующих показателей (бал-
лов, индексов), полученных с помо-
щью экспертного метода. Избежать 
этого недостатка можно за счет пол-
ного экспертного моделирования, 
которое в современный период осу-
ществляется с применением совре-
менных информационно-коммуни-
кационных технологий.
Большую роль имеет эффектив-
ность информационной системы. В 
таблице 1. представлены основные 
цели и критерии эффективности ин-
формационных систем.
В целях стимулирования увели-
чения внутреннего спроса и подде-
ржки отечественных производите-
лей в Узбекистане особое внимание 
уделяется вопросам создания бла-
гоприятной деловой среды за счет 




ется законодательство и система 
статистической отчетности; сокра-
щаются разрешительные нормы, 
вмешательство государственных и 
контролирующих органов в финан-
сово-хозяйственную деятельность 
предприятий; упрощается процеду-
ра создания и регистрации малых 
предприятий; расширяется система 
налоговых льгот и преференций; 
увеличиваются объемы кредито-
вания субъектов малого бизнеса 
и частного предпринимательства; 
развивается система информацион-
ного обеспечения и консультатив-
ной помощи. 
В результате предпринятых мер 
растет оптимизм отечественных 
производителей. Так, по результа-
там опросов субъектов предприни-
мательства выявлено, что респон-
денты преимущественно удовлет-
ворены состоянием налоговой и 
институциональной среды, а также 
доступностью инфраструктуры. В 
налоговой среде наиболее высока 
удовлетворенность доступность 
условий для сдачи электронной на-
Таблица 1
Основные цели и критерии эффективности информационных систем
№ Основные цели ИС Основные критерии
1. Максимальная полнота 
отображения информации
Отношение объёма информации в системе к 
объёму всей информации на экономическом 
объекте
2. Максимальная скорость 
предоставления 
информации
Время обработки данных и представления 
информации по нерегламентированным 
запросам
3. Максимальное извлечение 
полезной информации
Отношение объёма входной информации к 
объёму выходной информации




Отношение объёма избыточной информации к 
общему объёму хранимой информации
6. Максимальное удобство 
для пользователей
Минимальное время на формирование запроса и 
эргономичность ИС 
Источник: составлено автором на основе изучения специальной литературы
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логовой отчетности через Интернет, 
уровнем налоговой нагрузки в це-
лом (соотношение налоговых пла-
тежей к выручке), сроками и усло-
виями сдачи финансовых и налого-
вых отчетов; в институциональной 
среде – условиями государственной 
регистрации в местных органах 
власти, возможностью участия в 
выставках и ярмарках; в инфра-
структурной среде – доступностью 
местного сырья, материалов, комп-
лектующих, услуг Интернет, теле-
фонной связи и т.д. 
По мнению предпринимателей, 
ожидаются улучшения в инфра-
структурной среде, в частности 
расширится доступность консал-
тинговых, маркетинговых и лизин-
говых услуг, усилится конкурентная 
среда на товарном и финансовом 
рынках. В институциональной сре-
де ожидается облегчение условий 
сертификации продукции и услуг, 
получения лицензий, повышение 
качества ведения и исполнения су-
дебных процессов. В финансовой 
среде предприниматели надеются 
на облегчение условий оформления 
документов на получение кредитов, 
оптимизацию процентных ставок 
по коммерческим кредитам, повы-
шение качества услуг страхования, 
расширение доступа к тендерным 
торгам, финансируемым за счет го-
сударственного бюджета. В налого-
вой среде респонденты хотели бы 
улучшения условий сдачи финан-
совых и налоговых отчетов, облег-
чения расчетов и условий сдачи фи-
нансовых отчетов, улучшения прак-
тической и методической помощи 
предпринимателям, оказываемой 
налоговыми органами и сервис-
центрами, обеспечения своевремен-
ного информирования налоговыми 
органами об изменениях в налого-
вом законодательстве.
3. Роль информационных 
инноваций в развитии 
малого бизнеса и частного 
предпринимательства
Применение современных ин-
формационных систем в малом биз-
несе и частном предприниматель-
стве способствует решению про-
блемы формирования и развития 
инновационно-ориентированных 
деловых людей на принципиально 
ином уровне.
Исследования учёных показы-
вают, что информационная система 
является средой, составляющими 
элементами которой являются ком-
пьютеры, компьютерные сети, про-
граммные продукты, базы данных, 
люди, различного рода технические 
и программные средства связи и т.д. 
Основной целью информационной 
системы является организация хра-
нения и передачи информации. Ин-
формационная система представля-
ет собой человеко-компьютерную 
систему обработки информации. 
Реализация функций информаци-
онной системы невозможна без 
знания ориентированной на нее 
информационной технологии. Ин-
формационная технология может 
существовать и вне информацион-
ной системы.
Сегодня в Республике Узбе-
кистан информационные системы 
и технологии прочно входят в де-
ятельность предприятий малого 
бизнеса и частного предпринима-
тельства. Затраты на технологичес-
кие инновации малых предприятий 
в Республике Узбекистан представ-
лены на рис. 1. 
Информационные системы поз-
воляют активизировать и развивать 
творческие способности предста-
вителей малого бизнеса и частного 
предпринимательства, способству-
ют организации международного 
обмена. Применение информаци-
онных систем в малом бизнесе и 
частном предпринимательстве, на-
чиная от использования электрон-
ной почты и до заключения меж-
дународных контрактов в режиме 
on-line является еще одним шагом 
к сближению науки, бизнеса и ин-
новаций, формированию подлин-
ного креативного бизнес-класса, 
способного к производству новых 
идей, программ и проектов, актив-
ной инновационной деятельности, 
к дальнейшему развитию в каждом 
регионе креативного менеджмента 
и креативной экономики. 
Большое распространение в ма-
лом бизнесе и частном предприни-
мательстве получили мобильные 
сервисы. На сегодняшний день в 
Узбекистане операторы мобильной 
связи внедряют сети четвертого 
поколения 4G LTE, что позволит 
пользователям быстро и эффектив-
но работать с большим объемом ин-
формации в Интернете, загружать 
и просматривать потоковое видео, 
загружать фотографии высоко-
го качества, а также пользоваться 
онлайн-приложениями в образо-
вательных целях и для бизнеса. 
Все эти технологии с точки зрения 
мобильности позволяют интернет-
пользователям Узбекистана расши-
рить свои привычные возможности 
работы с ИКТ. Проводится работа 
по последовательному развитию 
сетей мобильной связи на основе 
технологии передачи голоса (2G 
GSM), данных (3G UMTS) и высо-
коскоростной передачи данных (4G 
LTE) в городе Ташкенте, в област-
ных центрах и остальных населен-
ных пунктах республики [4].




гают субъектам малого бизнеса 
и частного предпринимательства 
широкий спектр дистанционных 
банковских услуг, среди которых 
можно выделить «Банк-клиент», 
интернет-банкинг, SMS-банкинг и 
другие. К примеру, коммерческий 
сектор посредством интернет-бан-
кинга получил возможность кон-
тролировать свой счет в режиме 
реального времени с помощью мо-
бильного телефона. Такие услуги в 
настоящее время предоставляют 30 
банков страны.
В Узбекистане функционирует 
интегрированная межведомственная 
Единая электронная информацион-
ная система внешнеторговых опе-
раций. Она позволяет значительно 
сократить и ускорить регистрацию 
внешнеторговых контрактов, а так-
же обеспечить валютный контроль 
за поступлением денежных средств 
от экспорта национальных товаров. 
Еще одно нововведение – Единая ав-
томатизированная система контроля 
транзитных товаров и транспортных 
средств, позволяющая автоматизи-
ровать оформление и контроль до-
ставки транзитных грузов в режиме 
реального времени.
В Государственном комитете 
Республики Узбекистан по статис-
тике действует система резервиро-
вания фирменных наименований в 
электронном виде [4]. Прием заяв-
лений от субъектов малого бизнеса 
и частного предпринимательства 
органами статистики осуществля-
ется круглосуточно, а процесс рас-
смотрения заявлений и направление 
соответствующего уведомления 
осуществляется в течение не более 
четырех рабочих часов. 
4. Заключение
Весомым подспорьем для субъ-
ектов сферы предпринимательства 
становится широкое внедрение в 
практику информационно-комму-
никационных технологий. Исполь-
зование ИКТ способствует устра-
нению бюрократических барьеров 
и дальнейшему усилению свободы 
предпринимательской деятельнос-
ти, стимулированию труда, расши-
рению рынков сбыта продукции и 
услуг.
В условиях развития иннова-
ционной экономики в Узбекистане 
одной из приоритетных задач явля-
ется задача дальнейшего ускорен-
ного развития малого бизнеса как 
важнейшего фактора обеспечения 
занятости, повышения качества 
жизни населения, а также дальней-
шего развития производственной 
и социальной инфраструктуры, 
модернизации производства и уве-
личения занятости населения. В 
этой связи правительством страны 
приняты меры, которые включают 
как налоговые и кредитные льго-
ты, так и дальнейшее углубление 
институциональных реформ в це-
лях создания благоприятных усло-
вий для развития малого бизнеса 
и частного предпринимательства. 
Все эти меры являются стимулом 
эффективного функционирования 
предприятий малого и частного 
бизнеса в инновационной системе 
страны.
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